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ミナー7；2020 Dec 12；オンライン. 
20) 中村牧子．ATTR-CM診断推進講演会in富山．2019 Oct 10；富山．（2019年未掲載）
21) 絹川弘一郎．サムスカOD錠発売記念講演会．2020 Jan 15；仙台．
22) 絹川弘一郎．第176回高山市医師会学術講演会．2020 Jan 16；高山．
23) 絹川弘一郎．今治市医師会学術講演会．2020 Jan 17；今治．
24) 絹川弘一郎．氷見市医師会学術講演会．2020 Jan 22；氷見．
25) 絹川弘一郎．心不全学術講演会．2020 Jan 23；東京．
26) 城宝秀司．令和元年度第６回魚津市医師会学術講演会．2020 Jan 23；魚津．
27) 牛島龍一．富山市薬剤師会．2020 Jan 23；富山．
28) 絹川弘一郎．NETWORK seminar．2020 Jan 24；富山．
29) 絹川弘一郎．第15回長野県重症心不全研究会．2020 Jan 25；松本．
30) 絹川弘一郎．サムスカ発売9周年記念講演会 in 盛岡．2020 Jan 29；盛岡．
31) 城宝秀司．第３回Stop the 心不全パンデミック”心不全再入院を防ぐ！”．2020 Jan 29；福井．
32) 山﨑秀憲．多発性嚢胞腎の診断治療を考える会．2020 Jan 30；富山．
33) 絹川弘一郎．心不全パンデミックを考える〜新たな治療選択肢コラランへの期待〜．2020 Jan 31；大阪．
34) 絹川弘一郎．第6回壬生そらまめ連携セミナー．2020 Feb 1；京都．
35) 傍島光男．循環器教育社内レクチャー（主催：サノフィ（株））．2020 Feb 3；富山．
36) 絹川弘一郎．上越心不全学術講演会．2020 Feb 5；上越．
37) 絹川弘一郎．Web Seminar〜心不全におけるトルバプタンについて考える〜．2020 Feb 6；神戸．
38) 絹川弘一郎．Diabetes TV Symposium 2020〜明日から活かせる糖尿病治療セミナー〜．2020 Feb 7；富山．
39) 絹川弘一郎．OPC-61815　PhaseⅢ/忍容性試験研究会．2020 Feb 8；東京．
40) 城宝秀司．OPC-61815　PhaseⅢ/忍容性試験研究会．2020 Feb 8；東京．
41) 傍島光男．症例報告・監修（主催：ニプロ（株））．2020 Feb 10；富山．









43) 絹川弘一郎．心不全治療フォーラム in 仙台ー慢性心不全治療の新たな選択肢ー．2020 Feb 14；仙台．
44) 今村輝彦．社内研修会（主催：ノバルティスファーマ（株））．2020 Feb 17；富山．
45) 絹川弘一郎．広島心不全地域連携講演会〜高齢者心不全を地域で診るために〜．2020 Feb 19；広島．
46) 片岡直也．不整脈エリアwebセミナー in 東海・北陸．2020 Feb 19；富山（オンライン）．
47) 絹川弘一郎．〜心不全診療の最新トピックスを踏まえて〜． 学術講演会 in 安城．2020 Feb 20；安城．
48) 上野博志．イグザレルトwebカンファレンス．2020 Feb 20；富山（オンライン）．
49) 今村輝彦．Total Care Conference．2020 Feb 20；富山．
50) 絹川弘一郎．第4回宮城県心不全呼吸療法カンファレンス．2020 Feb 21；宮城．
51) 山﨑秀憲．砺波医師会学術講演会．2020 Feb 25；砺波．
52) 絹川弘一郎．重症心不全の補助人工心臓治療の最新．2020 Mar 3; 富山．
53) 今村輝彦．エリキュースエリアWEBセミナー in 東海・北陸．2020 Mar 9；富山（オンライン）．
54) 今村輝彦．高血圧WEBセミナー．2020 Mar 19；富山（オンライン）．
55) 上野博志．Kanazawa Coronary Conference -2020(KCC2020). 2020 Mar 20-21；金沢．
56) 傍島光男．Kanazawa Coronary Conference -2020(KCC2020). 2020 Mar 20-21；金沢．
57) 絹川弘一郎．ABIOMED Professional Education for Health Care Provider. 2020 May 19；東京（オンライン）．
58) 絹川弘一郎．Heart Failure Symposium in Nihombashi. 2020 Jun 2；東京（オンライン）．
59) 絹川弘一郎．CORALAN® Expert Seminar in 城南．2020 Jun 13；オンライン．
60) 絹川弘一郎．心不全Hands-on Science Meeting. 2020 Jun 17；オンライン．
61) 絹川弘一郎．心不全治療における課題と解決編のインタビュー，VTR出演．2020 Jun 18；オンライン．
62) 絹川弘一郎．第6回日本心筋症研究会WEBセミナー．2020 Jun 24；広島（オンライン）．
63) 絹川弘一郎．第24回補助人工心臓研修コース．2020 Jun 29；オンライン．
64) 絹川弘一郎．心不全セミナー in 瀬戸REMOTE ー心拍管理の意義を考えるー．2020 Jul 4；瀬戸（オンライン）．
65) 絹川弘一郎．心不全セミナー in TOKUSHIMA．2020 Jul 8；徳島（オンライン）．
66) 絹川弘一郎．若手医師　心不全WEBカンファレンス．2020 Jul 10；オンライン．
67) 絹川弘一郎．社内研修会講師（主催：興和（株））．2020 Jul 20；富山（オンライン）．
68) 上野博志．社内勉強会（主催：アムジェン（株））．2020 Jul 28；富山（オンライン）．
69) 今村輝彦．社員向け心不全研修会（主催：小野薬品工業（株））．2020 Jul 28；富山（オンライン）．
70) 小池　勤．社員教育（主催：持田製薬（株））．2020 Jul 29；富山（オンライン）．
71) 絹川弘一郎．慢性心不全治療を語る会〜心拍数管理意義を考える〜．2020 Jul 29；富山（オンライン）．
72) 今村輝彦．Abbott webinar. 2020 Jul 29；富山（オンライン）．
73) 絹川弘一郎．Heart Failure Web Series　サムスカweb講演会．2020 Aug 3；和歌山（オンライン）．
74) 今村輝彦．社内講師（主催：アストラゼネカ（株））．2020 Aug 4；富山（オンライン）．
75) 今村輝彦．高血圧 web seminar. 2020 Aug 5；オンライン．
76) 傍島光男．循環器疾患を考える会．2020 Aug 6；富山（オンライン）．
77) 片岡直也．第62回射水市医師会学術講演会．2020 Aug 6；富山（オンライン）．
78) 絹川弘一郎．Alnylam Web Seminar. 2020 Aug 17；東京（オンライン）．
79) 絹川弘一郎．自治医科大学附属病院埼玉医療センター院内講演会．2020 Aug 18；さいたま（オンライン）．
80) 絹川弘一郎．Heart Failure Semina. 2020 Aug 19；横浜（オンライン）．
81) 絹川弘一郎．山口・心不全講演会．2020 Aug 20；山口（オンライン）．
82) 絹川弘一郎．心不全治療Episode Discussion Meeting in 氷見．2020 Aug 21；氷見（オンライン）．
83) 絹川弘一郎．第443回富山県病院薬剤師会学術講演会．2020 Aug 22；富山（オンライン）．
84) 今村輝彦．第443回富山県病院薬剤師会学術講演会．2020 Aug 22；富山（オンライン）．
85) 絹川弘一郎．心不全WEBカンファレンス．2020 Aug 24；富山（オンライン）．
86) 今村輝彦．心不全WEBカンファレンス．2020 Aug 24；富山（オンライン）．
87) 今村輝彦．エリキュースエリアWEBセミナー in 富山．2020 Aug 24；富山（オンライン）．
88) 城宝秀司．社内勉強会（主催：ヤンセンファーマ（株））．2020 Aug 26；富山（オンライン）．
89) 片岡直也．社員研修会（主催：バイオトロニックジャパン（株））．2020 Aug 26；金沢（オンライン）．
90) 絹川弘一郎．心不全とレートコントロールを考える会．2020 Aug 26；富山（オンライン）．
91) 絹川弘一郎．Diabetes Online Symposium 2020. 2020 Aug 27；北海道（オンライン）．
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92) 絹川弘一郎．CORALAN Workshop〜心拍管理意義を考える〜．2020 Aug 28；富山（オンライン）．
93) 絹川弘一郎．ARNI WEB LIVE SYMPOSIUM In TOYAMA. 2020 Aug 31；富山（オンライン）．
94) 絹川弘一郎．循環器診療の未来のカタチ〜心不全と糖尿病を考える〜．2020 Sep 2；東京（オンライン）．
95) 絹川弘一郎．心不全セミナー in 東三河．2020 Sep 3；東三河（オンライン）．
96) 上野博志．Eliquis Area Web Seminar 富山．2020 Sep 3；富山（オンライン）．
97) 絹川弘一郎．CIRCULATION -History & Future-. 2020 Sep 4；高知（オンライン）．
98) 絹川弘一郎．心不全フォーラム in 九州沖縄．2020 Sep 5；九州沖縄（オンライン）．
99) 絹川弘一郎．With コロナ時代の心臓病を考える in 城東−2nd−．2020 Sep 9；オンライン．
100) 上野博志．富山大学附属病院　心房細動ｘアブレーション．2020 Sep 9；富山（オンライン）．
101) 片岡直也．富山大学附属病院　心房細動ｘアブレーション．2020 Sep 9；富山（オンライン）．
102) 絹川弘一郎．Higashiomi Chronic Heart Failure Next Seminar〜心拍数管理の意義を考える〜．2020 Sep 10；オンラ
イン．
103) 小池　勤．Scientific Exchange Meeting in 富山．2020 Sep 10；富山（オンライン）．
104) 上野博志．第48回北陸小児循環器研究会．2020 Sep 12；金沢．
105) 今村輝彦．Hyperkalemia management Expert Forum. 2020 Sep 12；富山（オンライン）．
106) 城宝秀司．本社招聘社内勉強会（主先：日本新薬（株））．2020 Sep 16；京都（オンライン）．
107) 絹川弘一郎．Heart Failure Conference in Minokamo. 2020 Sep 16；美濃加茂（オンライン）．
108) 絹川弘一郎．西濃エリア心不全講演会．2020 Sep 17；大垣（オンライン）．
109) 上野博志．イグザレルトwebカンファレンス．2020 Sep 17；富山（オンライン）．
110) 片岡直也．イグザレルトwebカンファレンス．2020 Sep 17；富山（オンライン）．
111) 絹川弘一郎．ARNI WEB講演会．2020 Sep 18；東京（オンライン）．
112) 絹川弘一郎．心不全の新たな治療戦略．2020 Sep 24；富山（オンライン）．
113) 山﨑秀憲．講師招聘勉強会（主催：田辺三菱製薬（株））．2020 Sep 25；富山．
114) 絹川弘一郎．心不全Hands-on Science Meeting. 2020 Sep 25；富山（オンライン）．
115) 絹川弘一郎．ARNI WEB LIVE SYMPOSIUM. 2020 Sep 28；オンライン．
116) 絹川弘一郎．エンレスト製造販売承認記念講演会．2020 Sep 28；東京（オンライン）．
117) 絹川弘一郎．第3回Otsuka Web Seminar. 2020 Sep 29；盛岡（オンライン）．
118) 絹川弘一郎．鳥取県東部医師会学術講演会．2020 Sep 30；米子（オンライン）．
119) 絹川弘一郎．ARNI WEB LIVE Symposium 福井．2020 Oct 1；福井（オンライン）．
120) 絹川弘一郎．第二回心不全治療戦略研究会．2020 Oct 2；長野．
121) 絹川弘一郎．ARNI WEB HYBRID Symposium 心不全治療Up to Date. 2020 Oct 5；山口鳥取（オンライン）．
122) 絹川弘一郎．心不全オンラインセミナー〜心拍管理の時代〜．2020 Oct 6；富山（オンライン）．
123) 絹川弘一郎．エンレスト発売記念講演会．2020 Oct 7；東京（オンライン）．
124) 絹川弘一郎．第10回Heart Failure Conference 〜仁〜．2020 Oct 9；東京（オンライン）．
125) 絹川弘一郎．ロケルマ新発売記念講演会 on TV．2020 Oct 10；富山（オンライン）．
126) 絹川弘一郎．Samsca Heart Failure Web Seminar. 2020 Oct 12；甲府（オンライン）．
127) 絹川弘一郎．Interventional Heart Failure Therapy Meeting. 2020 Oct 15；富山（オンライン）．
128) 上野博志．社内講演会（主催：日本ライフライン（株））．2020 Oct 16；金沢．
129) 絹川弘一郎．鈴鹿地区糖尿病病診連携zoomセミナー2020．2020 Oct 20；富山（オンライン）．
130) 今村輝彦．Heart Forum in Toyama. 2020 Oct 21；富山（オンライン）．
131) 絹川弘一郎．心不全治療の最前線．2020 Oct 22；富山（オンライン）．
132) 城宝秀司．第3回富山心不全包括治療カンファレンス．2020 Oct 23；富山．
133) 小池　勤．第444回富山県病院薬剤師会学術講演会．2020 Oct 24；富山（オンライン）．
134) 城宝秀司．社外講師勉強会（主催：バイエル薬品（株））．2020 Oct 28；富山．
135) 絹川弘一郎．氷見市医師会学術講演会．2020 Oct 28；富山（オンライン）．
136) 傍島光男．Web POBA Summit in Kanazawa 2020. 2020 Oct 28；金沢（オンライン）．
137) 絹川弘一郎．心不全治療の医療連携を考える会．2020 Oct 29；東京（オンライン）．










139) 上野博志．脳卒中と循環器を考えるWeb Seminar. 2020 Oct 30；富山（オンライン）．
140) 絹川弘一郎．Diabetes Online Symposium 2020　糖尿病と循環器疾患を考える．2020 Nov 2；富山（オンライン）．
141) 絹川弘一郎．CardioMetabolic Online Symposium 2020. 2020 Nov 3；富山（オンライン）．
142) 絹川弘一郎．Webコンテンツ監修．2020 Nov 3；富山．
143) 傍島光男．社外講師勉強会（主催：バイエル薬品（株））．2020 Nov 4；富山．
144) 絹川弘一郎．第2回心不全治療戦略研究会@松本．2020 Nov 4；松本．
145) 絹川弘一郎．慢性心不全治療の新たな治療戦略を企てる．2020 Nov 4；オンライン．
146) 福田信之．弁膜症最新治療法セミナー．2020 Nov 5；オンライン．
147) 絹川弘一郎．Cardio-renal Conference in Nagoya. 2020 Nov 5；名古屋 （オンライン）．
148) 上野博志．MitraClip web 講演会．2020 Nov 5；（オンライン）．
149) 福田信之．MitraClip web 講演会．2020 Nov 5；（オンライン）．
150) 絹川弘一郎．心不全治療を考える会．2020 Nov 6；東京（オンライン）．
151) 山﨑秀憲，小池　勤，掛下幸太，藤岡勇人，小林詩織，清澤泰午，波部孝弘，横山真伍，田中修平，福田信之，
上野博志，絹川弘一郎．第28回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会．2020 Nov 7；金沢．
152) Kinugawa．K．ASIA PACIFIC OUTCOMES ADVISORY BOARD. 2020 Nov 10；オンライン．
153) 絹川弘一郎．心不全update seminar〜心拍管理意義を考える〜．2020 Nov 11；オンライン．
154) 絹川弘一郎．心不全WEB学術セミナー．2020 Nov 11；オンライン．
155) 今村輝彦．湖北エンレスト発売記念講演会．2020 Nov 12；大津（オンライン）．
156) 絹川弘一郎．心不全フォーラム in 高山．2020 Nov 12；高山（オンライン）．
157) 絹川弘一郎．Diabetes Online Symposium 2020心不全合併糖尿病の治療戦略．2020 Nov 14；オンライン．
158) 絹川弘一郎．神戸大学院内講演会．2020 Nov 16；神戸（オンライン）．
159) 今村輝彦．LOKELMA Online Cardiorenal Symposium. 2020 Nov 18；オンライン．
160) 絹川弘一郎．心不全の新たな治療戦略〜エンレスト錠発売記念講演会〜．2020 Nov 18；宮崎（オンライン）．
161) 絹川弘一郎．学術講演会．2020 Nov 19；山口（オンライン）．
162) 絹川弘一郎．Heart Failure Web Seminar. 2020 Nov 20；東京（オンライン）．
163) 絹川弘一郎．第25回補助人工心臓研修コース．2020 Nov 21；東京（オンライン）．
164) 絹川弘一郎．Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement (ARIA) 2020 in silico. 2020 Nov 21；
オンライン．






168) 絹川弘一郎．動画コンテンツ取材と出演．2020 Nov 24；富山．
169) 絹川弘一郎．第5回糖尿病・肥満治療セミナー．2020 Nov 25；佐世保（オンライン）．
170) 絹川弘一郎．Nagoya Cardiac Remote Semina. 2020 Nov 26；名古屋（オンライン）．
171) 絹川弘一郎．第19回山形心臓リハビリテーション研究会．2020 Nov 27；山形（オンライン）．
172) 絹川弘一郎．LOKELMA Online Symposium. 2020 Nov 28；オンライン．
173) 絹川弘一郎．福井県内科医会学術講演会．2020 Nov 28；福井（オンライン）．
174) 今村輝彦．繰り返す心不全入院〜新たなるアプローチ〜．2020 Nov 30；オンライン．
175) 絹川弘一郎．Meet The Cardivascular Expert Seminar 2020. 2020 Dec 1；東京（オンライン）．
176) 絹川弘一郎．糖尿病と循環器疾患を考える．2020 Dec 2；オンライン．
177) 上野博志．SHD治療基幹センターにおける左心耳閉鎖術導入検討会．2020 Dec 2；オンライン．
178) 絹川弘一郎．CardioMetabolic Online Seminar 2020. 2020 Dec 3；東京（オンライン）．
179) 絹川弘一郎．Coronary Intervention 誌取材．2020 Dec 3；富山．
180) 今村輝彦．社内研修会（主催：帝人ヘルスケア（株））．2020 Dec 4；富山．
181) 絹川弘一郎．慢性心不全治療の新たな治療戦略を企てる-心不全治療の新たな展開-．2020 Dec 4；オンライン．
182) 上野博志．脳卒中と循環器を考える Web Seminar. 2020 Dec 4；オンライン．
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183) 掛下幸太．社内研修会（主催：興和（株））．2020 Dec 7；富山．
184) 絹川弘一郎．ARNI web Live Symposium. 2020 Dec 7；オンライン．
185) 絹川弘一郎．糖尿病最新治療　Up to Date in東大和．2020 Dec 8；立川（オンライン）．
186) 絹川弘一郎．Cardiovascular Conference in Tokyo．2020 Dec 9；東京（オンライン）．
187) 今村輝彦．Heart Forum in Toyama. 2020 Dec 10；富山（オンライン）．
188) 小池　勤．Hypertension Paradox in Toyama〜塩，減らさんが？〜．2020 Dec 10；富山（オンライン）．
189) 絹川弘一郎．心不全WEB学術セミナー．2020 Dec 11；大宮（オンライン）．
190) 上野博志．第4回WATCHMANTM症例検討会．2020 Dec 11；オンライン．
191) 絹川弘一郎．Diabetes Online Symposium 2020〜心不全合併糖尿病の治療戦略〜．2020 Dec 14；オンライン．
192) 今村輝彦．社内研修会（主催：大塚製薬（株））．2020 Dec 15；富山（オンライン）．
193) 絹川弘一郎．Forxiga TV symposium in Kyoto. 2020 Dec 15；京都（オンライン）．
194) 絹川弘一郎．Oita ARNI Expert Meeting Web Seminar. 2020 Dec 15；大分（オンライン）．
195) 絹川弘一郎．MitraClipビデオレクチャー　E-case book 心不全再入院を食い止める．2020 Dec 17；オンライン．
196) 絹川弘一郎．冠動脈疾患最新診療WEBセミナー．2020 Dec 17；オンライン．
197) 絹川弘一郎．アボットメディカル社内WEB講演会．2020 Dec 18；オンライン．
198) 絹川弘一郎．Diabetes Seminar 2020 in OSAKA〜糖尿病患者の心不全を考える〜．2020 Dec 19；オンライン．
199) 城宝秀司．第4回富山医科薬科大学同門講演会．2020 Dec 19；群馬（オンライン）．
200) 傍島光男．社員研修会（主催：協和キリン（株））．2020 Dec 21；富山（オンライン）．
201) 絹川弘一郎．Collaboration Seminar 2020 Cardiology & Diabetes. 2020 Dec 21；東京（オンライン）．
202) 城宝秀司．社員研修会（主催：大塚製薬（株））．2020 Dec 23；富山（オンライン）．
203) 今村輝彦．Forxiga Online Symposium in Toyama. 2020 Dec 24；富山（オンライン）．
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